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Records de la teva arribada al poble 
de Cervià de les Garrigues 
i la seva incidència
Salvador Manresa Muntanyola
Ens trobàvem davant l’abadia a la plaça de l’Església, i, com altres vegades ho 
havíem fet amb el Pere l’Estivill, anàrem a saludar Mn. Eugeni i parlar-hi un moment. 
Havíem sentit rumors que marxava de Cervià, ell ens ho confirmà i li vam comentar 
que ens deixava un buit i el trobaríem a faltar. Ell, amb aquella naturalitat seriosa i 
transcendent amb què sempre parlava, ens digué que estiguéssim tranquils, sabia qui 
venia i que el canvi havia de ser positiu i que, al cap de poc temps, ell, seria només 
un record del passat en l’església de Cervià. Al llarg dels dies fins que va marxar 
tingué temps per demanar-me que als primers dies ajudés en tot el que pogués el 
nou capellà que venia per facilitar-li la coneixença del poble i la parròquia, i per tot 
el que necessités preguntar.
Arribaren, doncs, els dies del nou capellà: Mn. Lluís M. Moncunill. Recordo un fet 
important i diferent respecte als anteriors capellans que havia conegut: ells s’instal.
laven a l’abadia i, a poc a poc, el poble els anava coneixent; ell no esperà que el poble 
el conegués, sinó que ell va anar a conèixer el poble, i així va començar la seva tasca. 
Aquesta fou la meva sensació des del primer dia.
En el record de tants anys ja passats, per a la gent que érem joves aleshores, 
la seva arribada va significar un canvi definitiu, sobretot entre el jovent vinculat a 
l’Església del poble. En el tracte, la desinhibició i relació mútua fou possible pel seu 
tarannà obert i dialogant amb tothom. Això també fou així per a la gran majoria de 
la gent d’Església i per a moltes persones que no hi estaven vinculades.
L’abadia sempre estava oberta a tothom, recordo aquelles tardes de xerrades 
vora el foc a terra, amb una bona colla de gent, amb fruits secs i un porró de mistela 
o vi dolç. Era una mena de joc, podríem dir, ja que ens fèiem preguntes i contestàvem 
les respostes corresponents els uns als altres sobre un tema que prèviament havíem 
pactat o desenvolupat, quasi sempre amb un rerefons transcendent.
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Nois i noies a l’abadia amb mossèn Lluís M. i la Mundeta (majordona) a Cervià de les Garrigues el dia 
de Sant Lluís, any 1969. (Foto: Arxiu familiar)
Hi ha molts fets per recordar i parlar d’aquells anys. Potser un dels més signi-
ficatius, per la seva repercussió i consolidació visibles al llarg dels anys, fou l’inici 
de l’Aplec a les Besses, amb el memorable record d’aquella missa de l’any 1970, 
concelebrada amb el teu amic i estimat de tots Mn. Ramon Muntanyola, el seu ger-
mà Josep i un altre sacerdot. Dic també que el sermó que vas llençar al vent aquell 
dia a la muntanya, al peu de l’església de les Besses, derruïda encara, podia ser el 
compendi i exponent del teu pensament. Altres fets per recordar són la creació 
i l’obertura de la Biblioteca Municipal; la Sala de la Germana Josepa, on s’hi feien 
cicles de conferències sobre temes culturals i d’actualitat.
Vas arribar al poble quan jo tenia 18 anys i fins aquell moment, en el meu cas, 
puc dir que no recordo haver parlat entre amics, companys o senzillament amb 
altra gent jove del poble, d’una manera seriosa i profunda, de l’actualitat d’aquells 
moments, sobre temes socials, polítics o de fe, certament no ho recordo. Va succeir, 
a partir d’aquell moment, que vam descobrir la importància que mereixien per a 
les nostres consciències aquells temes, amb tota la seva problemàtica i més enllà 
dels límits de la pròpia existència.
Tinc el record de quan anava a batre, a l’era, el blat que al llarg de l’any havíem 
sembrat i segat. Alguns dies, durant el temps de batre, ens trobàvem que teníem al 
mig de l’era el munt de blat barrejat amb les arestes, la terra arrancada a l’escombrar 
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Cervià de les Garrigues, ermita 
de les Besses. Lluís M. amb la 
seva esposa, any 2011. (Foto: 
Arxiu familiar)
i molta palla encara. El vent no bufava i estàvem esperant, avorrits i sense fer res, 
que arribés la marinada o el serè, i quan començava a bufar, amb alegria i il.lusió, 
començàvem a ventar per aprofitar aquell moment i poder destriar el blat de totes 
les seves impureses, i veure només aquell blat daurat i net. Comparo, doncs, la teva 
arribada a Cervià amb aquell vent, en fer bona neteja i despertar consciències.
No gaire més tard de la teva arribada, i a contracor, vaig marxar del poble, com 
deia la gent gran a buscar un futur millor: primer a Lleida i després a Barcelona. La 
relació que teníem, encara que fluida al principi, es va espaiar cada cop més en el 
temps, tu vas marxar de Cervià, jo vaig anar a Barcelona.
Segurament després d’una profunda reflexió, vas prendre el camí de la secula-
rització, com altres companys teus sacerdots, i que, per aquest canvi tan gran, vas 
tastar l’amargor de la incomprensió i l’abandó de gent propera, amiga i fidel fins 
aquell moment, potser d’una manera activa per part d’uns o passiva per altres. Amb 
la distància dels anys, puc dir que vas ser un sacerdot molt estimat dins el poble, 
i sobretot estimat per aquells que no volgueren, o potser no pogueren, acceptar 
la teva voluntat de reconduir la teva vida per un altre camí. Aquesta fou la causa: 
perquè t’estimaven!
Ha passat el temps, aquell carisma i dignitat sacerdotal que tenies han anat tras-
puant com a espòs i pare, i després a través dels teus projectes i treballs. Per això 
estic segur de dir que tu has estat, ets i seràs sempre un sacerdot.
Cervià de les Garrigues / Barcelona, setembre de 2013
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Imatge del Crist Còsmic, de l’escultor Joan Curieses, a l’església de Cervià de les Garrigues, 1969. 
(Foto: Arxiu familiar)
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